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Aquest trimestre rememorem l’article 
publicat per Lo Floc en el número 125 
(maig-juny de 1992) d’Antoni Castillo 
Lupiañez amb el títol «La màgia 
dels objectes religiosos», en què 
l’autor analitza el fet d’atorgar valors 
sobrenaturals a objectes inanimats o 
també traspassar-los a animals o plantes. 
El motiu de recuperar aquest escrit és el 
de l’aparició, ara, de dos articles que, amb 
més o menys mesura, tenen a veure amb 
la religió: «Els arquitectes Amigó i Blai 
en la traça de l’església de Riudoms», de 
Josep Llop, i «Carmelitans fills de Riudoms 
(s. XVII-XIX)» d’Eugeni Perea.
Va ser el científic anglès James 
Georges Frazer (1854-1941) qui va estudiar 
la relació entre la màgia, la mitologia i 
la religió, i va arribar a la conclusió que 
«el pas definitiu a la màgia religiosa es 
dóna quan es produeix la confessió d’una 
sencera i absoluta dependència de l’home 
a ser sotmès a la immensitat de l’univers», 
de tal manera que la màgia pretén produir 
efectes amb l’ajut d’éssers sobrenaturals o 
de formes secretes de la natura.
Els rituals per aconseguir poders en 
objectes es feia per mitjà d’invocacions 
religioses oficiades per sacerdots, xamans 
o fetillers dins d’una antiga tradició que 
engloba totes les religions històriques. 
La màgia d’atorgar poders sobrenaturals 
a objectes religiosos en el catolicisme 
s’aprecia en els rosaris, els escapularis, les 
estampes, els silicis o els cíngols i altres 
objectes que avui es poden comprar per 
internet com els més variats amulets, a 
més d’una ampla gamma de productes 
esotèrics ben actuals. L’Església Catòlica 
a través de la seva història ha persistit 
en la utilització d’aquests objectes 
religiosos que justificava pels seus efectes 
beneficiosos per a la fe dels creients. 
«La màgia dels objectes religiosos», d’Antoni Castillo Lupiañez, article publicat a Lo Floc, 125 (maig-juny de 1992).
